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В данной статье рассматривается текущий этап развития сферы этнического 
предпринимательства на территории города Новосибирска. Содержанием статьи является обзор 
объектов торговли, общественного питания, а также ландшафтного дизайна общественного 
питания в контексте презентации межэтнических отношений и межкультурных коммуникаций. 
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ETHNIC MARKERS OF ETHNIC URBAN ENVIRONMENT OF NOVOSIBIRSK  
 
This article discusses the current stage of development of ethnic entrepreneurship in the city of 
Novosibirsk. The content of the article is a review of trade facilities, as well as landscape design of 
public power in the context of the presentation of interethnic relations and intercultural 
communication. 
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Исторически сложилось, что деятельность этнических организаций и сообществ 
неизбежно оформляется в этнокультурной маркировке городской среды.  В настоящий период в 
городах Российской Федерации функционирует большое количество объектов общественного 
питания и разноформатных торговых площадок, с одной стороны, являющихся питательной 
средой для межнациональных отношений, а с иной средством презентации различных 
этнических сообществ. За последние два десятилетия в городе Новосибирске, данные тренды 
отчетливо проявили себя в рассматриваемой инфраструктуре (табл. 1).  
 
Таблица 1  
Количество объектов сферы общественного питания и торговли в  
г. Новосибирске (по состоянию на 26.10.2016 г., на основе мониторинга справочника 
«2ГИС») 
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1. 
Объекты 
общественного 
питания  
189 - 2 2 6 9 8 1 2 1 7 - 9 
2. 
Объекты торговли 
(магазины, рынки, 
ярмарки др.) 
5 3 2 4 5 3 2 2 1 1 1 1 3 
Эта тенденция вполне закономерна и сопряжена с миром городской повседневности. Как 
отмечают, У. Роджер, У. Робин, О. Ховард, «наиболее подходящими сферами для процветания 
этнической предпринимательской деятельности оказывались производство одежды, 
ресторанный бизнес, мелкая розничная торговля, частный извоз и т. п» [1, c.30]. Для городских 
межкультурных отношений это очень актуально и связано с этническими практиками. Следует 
отметить, что национальная кухня и сопряженные с ней социальные практики являются одними 
из наиболее активно используемых маркеров этнокультурной идентичности. По мнению, А.А. 
Пустарнаковой, – «Особую роль в создании образа этнического «Другого» играет этническая 
кухня» [2, с. 43]. В Новосибирске довольно активно развиваются национальные кухни народов 
Средней Азии и Закавказья, это связано, с одной стороны, с увеличением количества, носителей 
данных культур, а с другой, - стремлением презентации своей этнической культуры в городской 
среде. Также необходимо отметить этническую торговлю, представленную мультиформатными 
магазинами «Бахетле» (татарская кухня) и «Добрянка» (русская кухня). Как правило, объекты 
гастрономии знакомят горожан с этнических традициями через систему мероприятий и 
проектов (розыгрыши по итогам межнациональных конкурсов, дегустация национальных 
продуктов и др.). 
Ключевым маркером этнокультурного разнообразия является деятельность 
представителей этнических бизнес-структур в сфере торговли. Так, в городе Новосибирске 
образовались рыночные площадки, устойчиво ассоциирующиеся в сознании горожан с 
межэтнической сферой. Этническая торговля представлена - крупнейшими для Сибири оптово-
розничным рынками «НордСитиМолл», «Восток», «Дружба», «Хилокский рынок (одежда, 
обувь, хозяйственные товары, продукты питания и др.). 
Следует учесть, что в городской среде особой спецификой обладают малые 
архитектурные формы, которые несут этническое информационное содержание (табл. 2).  
 
Таблица 2   
Количество архитектурных объектов относящихся к презентации культурного 
разнообразия г. Новосибирска  (по состоянию на 26.09.2016 г., на основе мониторинга 
справочника «2ГИС») 
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Наименование этнокультурного сообщества г. Новосибирска 
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1. 
Архитектурные 
формы (монументы, 
памятники и др.) 
- - 1 - - 1 - - - - - - - 
2. 
Объекты ландшафта 
(скверы, парки и др.) 
1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 
Городская среда представлена, небольшим количеством объектов связанных 
этническими сообществами. Важно отметить, что данные объекты в городской среде 
распространяют социальную информацию об этнических культурах.  
Таким образом, этнические маркеры в Новосибирске существуют в связи с общественно-
исторически сложившимся этнокультурным многообразием, и способствуют развитию 
гармоничных межэтнических отношений.  
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